




















农民运动始终缺乏必要的关注。在 1921 年 7 月召开
的中国共产党第一次全国代表大会上，甚至没有专
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央总书记陈独秀 1922 年 6 月 30 日写给共产国际的
报告中，提到浙江萧山“组织八十个乡村的农民协
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勃发展奠定下思想和实践基础。    
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